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Les aportacions de les diferentes bran-ques de la l ingüíst ica ens han obligat a revisar la manera de pensar sobre la l lengua i la forma d'art icular una 
didàctica al voltant del seu aprenentatge. I en-
cara que la reforma del nostre sistema educatiu 
no s 'hagués a r t i cu l a t i rep lan te ja t a m b la 
L O G S E , i encara que les disposicions legals 
sobre l 'ensenyament de les llengües oficials a 
les diferentes autonomies que tenen una l len-
gua diferent del castellà no s'haguessin pub l i -
cat, hauríem dut a terme aquesta revisió. 
Voldr ia tractar en aquest article d ' alguns 
d'aquests conceptes provinents de la l ingüíst i -
ca que serveixen per estructurar, en part, el 
transfons teòric del projecte l ingüístic de cen-
tre, perquè és impor tant fer-los avinents per tal 
que els ensenyants i els responsables de centre 
vegin que la proposta de tractament de les l len-
gües és una decisió fonamentada en disciplines 
més amples que poden generar pr incip is d 'ac-
tuació . Aquest treball vo l ser, per tant, una con-
tr ibució que faci evident que les directrius per 
normali tzar l 'ús de la nostra l lengua en un marc 
més ampl i que inc lou com tractar les altres 
llengües, el castellà el francès i l 'anglès no s 'han 
d'apl icar mecànicament. 
Els conceptes de base han d 'a judar a en-
tendre que elaborar un projecte l ingüíst ic als 
centres no s'ha de considerar com si es tractés 
d ' una altra demanda administrat iva més, sinó 
que, ut i l i tzant aquests i d'altres conceptes per-
t inents, el projecte ha de servir per arribar a 
generar aproximacions, maneres de fer i deman-
des d'actual i tzació del professorat que permeti 
que el català tengui un tractament normal com 
a l lengua de les Balears; i que també faci l i t i que 
les altres l lengües, com llengües pr imeres, se-
gones o estrangeres, tenguin un tractament d i -
dàctic coherent amb les demandes de la socie-
tat i els plantejaments educatius dels centres. 
Conceptes de llengua en ús 
Després del gran èxit de les visions estruc-
turalistes de la l lengua, a f inals dels anys sei-
xanta i a pr incipis dels setanta van començar a 
aparèixer, s imultàniament amb les aportacions 
de Chomsky, una constel·l ació de conceptes 
que obl igaren a pensar la l lengua des de l 'ús i 
no des del s is tema, però varen ser uns concep-
tes que no comançaren a entrar f ins als f inals 
dels anys vuitanta en els departaments univer-
sitaris del nostre país i que per tant la seva pre-
sència en la formació inicial dels ensenyants ac-
tualment en exercici és més aviat escassa. 
C o m demostren Peytard i M o i r a n d (1992 ) 
aquesta perspectiva de la l ingüíst ica que podrí-
em dir discursiva no va aparèixer de manera 
sobtada i senyalen el pr inc ip i en els anys sei-
xanta. D e fet, i encara que aquests autors no ho 
d igu in , fou la consolidació dels estudis etnogrà-
fics que recoll ien les antigues preocupacions de 
Ma l inowsky (1923) i Firth (1950) sobre el ' con -
text de si tuació ' que obl igaren a pensar en la 
l lengua no sols com a sistema sinó com a pro-
cés signi f icat iu. Es a dir, replantegen la l lengua 
organitzada no sols en base a paradigmes mor-
fològics i fonologies i estructures sintàctiques 
sinó també en base a unitats que poden anar 
per un costat més en allà de l 'orac ió , i per un 
altre poden analitzar l 'organi tzació d 'uni tats 
mín imes d ' in tenc iona l i ta t comunica t iva que 
s 'han etiquetat com a actes de parla -o com 
funcions en el Digui.Digui i a d'altres mater i-
als didàctics. 
Quan considerem un discurs o un text -
segons els autors-, veiem que està constituït per 
significats encara que quan l 'escr iv im sembli 
estar constituït per mots i oracions. U n discurs 
0 text és una uni tat semàntica codif icada en 
paraules i oracions i que si està escrita està 
recodif icada per símbols que es refereixen a 
sons . I a ixò compor ta que un text ha de ser 
considerat de dues maneres alhora: com un 
producte que pot ser f ixat, estudiat i analitzat i 
com un procés continu de tria de significats 
tenint compte de tots els signif icats disponibles 
1 de tot el potencial s igni f icat iu d 'una l lengua. I 
cada tr ia const i tueix l 'entorn per a la nova tria 
que es durà a terme. Aquest procés es veu a 
més com una activitat interactiva i es considera 
el text o discurs com un intercanvi social de sig-
nif icats. És aquesta dimensió social la que dóna 
el marc ( ' F r a m i n g ' , en el sentit de GoíTman) 
que acaba per dotar de sentit tota l 'operació 
d ' in tercanv i . 
Es considera que la forma fonamental 
d'aquest intercanvi és el diàleg. E l diàleg es-
pontani entre parlants de la mateixa l lengua 
es veu com la forma de base de la comunicació 
l ingüística. Aquesta comunicac ió pot natural-
ment adoptar altres formats, tant orals com es-
cri ts, però sempre i bàsicament inc lou l 'emis-
sor i el receptor (real o pref igurat en el mateix 
acte l ingüíst ic). Però la naturalesa bàsicament 
dialogal de la l lengua permet formular una po-
sició que es podria sintetitzar a i x í : és en la co-
municac ió oral espontània i quotidiana on la 
gent desenvolupa més plenament els recursos 
l ingüís t ics que poseeix: És prec isament en 
aquesta situació en què els parlants imp rov i -
sen, innoven i en la qual els canvis del sistema 
ocorren, canvis que sovint són inconscients i 
permeten que un sistema l ingüíst ic es desenvo-
lupi i evolucioni (vegeu M . A . K . Hal l iday,1979). 
Aquesta manera de veure la l lengua, que 
podríem dir discursiva o de l lengua en ús, va 
ser possible degut a conceptes tals com els d'ac-
tes de parla (Aus t i n , 1956,1962) , la variació 
lingüística ( L a b o v , 1 9 6 6 ) , el principi de coo-
peració ( G r i c e , ! 9 7 5 ) , les metafuncions 
ideacionals, intcrpersonals i textuals 
(Hal l iday, 1978,1985) com organitzadors dels 
sentit del discurs, els torns de parla i la seva 
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organització (Sacks et al. 1974) , la i n te racc ió i 
la contestació fà t i ca ( G o f f m a n , 1 9 7 7 ) , el c a n -
v i de l l engua (Gumperz , 1982) i el concepte 
de compe tènc ia c o m u n i c a t i v a (De l l H y m e s , 
1971) ; en def in i t iva els conceptes que permet i -
en pensar la l lengua més enllà de la dimensió 
oracional i paradigmàtica i superar les l imi tac i -
ons que presentava l 'estudi de la l lengua basat 
en les intuïcions introspectives dels l ingüistes. 
Tots aquests plantejaments van fer que es 
considerés que la l lengua: 
a) sempre es dóna en un context , 
b) és permeable a aquest context 
c) sempre té intencional i tat comunicat iva 
d) està estructurada per poder comunicar. 
E l con tex t ens permet ref lexionar sobre la 
l lengua de manera operat iva i , en termes dels 
parlants que intervenen, dels registres que s 'u t i -
l itzen i amb quines intencions i expectatives co-
municat ives; amb quins actes de parla i esde-
veniments de parla es produeix la interacció l i n -
güística, a través de quins canals de comunica-
c ió , etc. 
Els contextos cogni t ius, cul turals, socials, 
de rols psicològics i textuals a fec ten la variació 
fonològica, mor fo lòg ica i sintàctica i , per tant, 
quan s 'es tud ien aquests aspectes convé fer-ho 
referits al seu ús i no només a les formes consi-
derades canòniques. E l procés de normal i tza-
ció del català ha de dur precisament a valorar 
aquestes variacions orals de manera ben a l lu-
nyada d 'a ix í com es feia en els estudis filolò-
gics de dialectologia, on interessava la variació 
de la fo rma, i no la signif icació d'aquestes var i -
ants: Des del moment que es començà a estudi-
ar la variació sociol ingüíst ica, a pr incipis dels 
seixanta, es veu el valor fonamental que té el 
registre més 'vernacu lar ' pel que fa a arribar a 
entendre la cohesió social del que es va deno-
minar 'Comun i ta t de par la ' . I així són interes-
sants els estudis amb dades de camp de Turel l 
( 1 9 8 4 ) i Ture l l i Pu jo l ( 1 9 9 5 ) , i de Payrató 
(1988) entre altres. Estudiar aquestes realitats 
en una l lengua que ha t ingut una supervivèn-
cia tan perl longada basada sobre tot en el seu 
ús oral com la nostra és vital però no perpetuar 
la anormal i ta t que representen les mostres 
d 'excesiu cel un i formador , sovint basant-les en 
el codi escrit, que a vegades es produeixen i que 
poden indui r a una certa 'desl leialtat ' l ingüíst i -
ca. 
L a l lengua sempre té una intencionalitat co-
municat iva, tal com es mostra en la manera d'ar-
t icular els mots i la tria de verbs i temps ver-
bals. A ix í solem remarcar si una informació és 
coneguda i compart ida o a l ' inrevés si és nova 
o vo lem posar-la de relleu perquè creiem que 
és una in formació no c o m p a r t i d a . I així sa-
bem que quan ens diuen '«Na Mar ina va arr i -
bar la primera» ens in formen de qui va guanyar 
una compet ic ió , que aquest resultat era previ -
sible i que sabem de qui par lem; però si ens 
diuen «Na Mar ina va ser la que va arribar la 
primera» del que ens in formen és d ' u n possi-
ble error d ' in fo rmac ió que contradiuen o d ' u n 
resultat inesperat. Si canviem de context i es-
tem narrant alguns fets que considerem signi f i -
catius i d iem «la primera que va arrribar va ser 
na Mar ina» , el que senyalem ( t cmat i t zac ió )és 
la importància d'arr ibar la pr imera al lloc dels 
fets a més del fet que hagués estat na Mar ina la 
L a l lengua està organitzada per comunicar. 
Les oracions del discurs oral solen tenir un nom-
bre dc paraules que sol coincidir amb el nom-
bre de ítems que es considera manejable per la 
memòr ia immediata i que per tant l ' in ter locu-
tor pot comprendre sense massa problemes. Les 
formes redundants permeten assegurar la co-
mun icac ió sense saturar els mecanismes de 
comprensió mit jançant l 'economia que intro-
dueix el sistema pronomina l i la resta dels sis-
temes a n a f ò r i c i c a t a f ò r i c que asseguren la 
cohesió. E n cas dc problemes en la fluïdesa dc 
l ' in tercanvi , els parlants disposen d ' u n ventall 
dc estratègics comun ica t i ves que els perme-
ten superar les l imitacions dc coneixements l in-
güístics o altres l imitacions dc caràcter tempo-
ral que afecten cl seu processament. A més, Ics 
primera que arribés. També estem familiaritzats 
en fenòmens que podríem dir d 'e t i que tac ió : 
Sovint quan sentim dues o vàries persones que 
parlen, fins que no sabem de què parlen, no 
entenem el sentit i tenim dif icultats extremes 
per memor i tzar el que diuen i fins i tot per 
reproduir-ho immediatament. I f inalment po-
dríem parlar dels fenòmens d ' i m p l i c a t u r a que 
ens permeten una uti l i tzació més econòmica dc 
la l lengua: «Tens hora?» no és normalment una 
pregunta que és pugui respondre amb un «sí» 
o un «no», sinó que és una petició per tal que 
l ' in ter locutor d igu i quina hora és en aquest 
moment . En canvi si caviem de c o n t e x t : » I ara 
vas al metge? Tens hora?» la contestaació «sí» 
o «no» és adequada i el que hi ha impl icat és 
ben d i fe ren t . (Veure per a més i n f o r m a c i ó 
B r o w n i Y u l e , 1981) 
Felipe Vallori. IB Joan M Thomas 
actuacions l ingüíst iques responen a esquemes 
psicològics i socials que generen expectatives 
que els interlocutors coneixen bé i compartei-
xen i per tant els ajuda a comprendre cl sentit 
del que els arriba: Són part dels mecanismes 
que proporc ionen la coherènc ia a la comun i -
cació (Vegeu Charol lcs, 1988). És ben cone-
guda l 'act ivi tat del lector com la persona que 
supleix amb el seu coneixement cl que el text 
no aporta i les expectatives que té formulades a 
cada pas sobre la seva cont inuació. 
És obvi per tant que aquests conceptes fo-
namenten un cert gir copernià en la considera-
ció de la l lengua, i que naturalment han t ingut 
repercussions en els plantejaments de la d idàc -
t ica de l lengües. Des del pr inc ip i dels setanta 
es va començar a pensar a organitzar l 'ense-
nyament sobre el que l 'a lumne havia d'esser 
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capaç de dur a terme mit jançat un ús adequat 
de la l lengua. L 'ob jec t iu de l 'ensenyament per 
tant no podia definir-se establint un corpus i m -
m u t a b l e de f o r m e s , e s t r u c t u r e s e tc . q u e 
l 'aprenent havia de dominar a la perfecció sinó 
que podia ser def ini t a part i r de les capacitats 
l ingüístiques que havia de fer servir en la inte-
racció personal o per text escrit interposat -és a 
dir mit jançant la lectura i 1' escriptura. 
Ac tua lmen t l 'aprenentatge, en el cas de 
llengües segones o estrangeres, es considera no 
sols com una activitat indiv idual i producte d ' un 
esforç d 'estudi conscient, sinó que també o so-
bretot ocorre mit jançant una activitat discursi-
va entre parlants nadius (o quasi) i no nadius 
que conjuntament c o n s t r u i x e n coneixements 
alhora que s'esforcen per comunicar. L a rela-
ció d'aprenentatge naturalment pot ser també 
interaccionant amb missatges pre-gravats i amb 
textos escrits tal com s'ha dit més amunt. 
A i x ò vol dir començar a parlar ( i a expres-
sar-se per escrit) quan l 'aprenent ha rebut una 
quantitat d ' « i n - p u t comprens ib l e» (Krashen, 
1985) suf icient de la l lengua que vol aprendre 
a ut i l i tzar, i així , mit jaçant esforços per c o m u -
nicar-se amb els seus inter locutors, desenvolu-
par el seu coneixement. A i x ò impl ica natural-
ment que les expressions que presenten errors 
en relació amb les formes dels parlants nadius 
no són objecte de censura sinó que es conside-
ren com a manifestacions d ' un sistema l ingüís-
tic inestable i en desenvolupament que es de-
nomina i n t e r l l e n g u a i que ha anat des del p r in -
c ip i l l igat a un altre concepte denominat fossi-
l i tzac ió (Selinker, 1972) . Aquest concepte per-
met ref lexionar sobre el fet que quasi cap adult 
en context natural aconsegueixi tenir un domi -
ni d 'una L E o una L 2 com el d ' u n nadiu. L a 
fossil ització pot afectar sistemes i subsistemes 
morfo lòg ics, sintàctics, fonologies, semàntics i 
també pot ser objecte d ' u n tractament especí-
fic amb resultats no sempre satisfactoris. 
Es important la consideració d'aquests con-
ceptes per fugi r de l 'hor ror a l ' e r ro r que tan ha 
marcat la pràctica a les aules de L 2 i L E , i també 
a les de català per a no-catalanoparlants, i per 
tan la conveniència de tenir-ne compte quan es 
discuteix el projecte de tractament de llengües 
als centres. 
Pel que fa al discurs en el seu vessant pura-
ment escrit (procés de lectura i d 'escr iptura) és 
indispensable considerar les aportacions de van 
D i j k ( 1 9 7 8 ) , De Beaugrade ( 1 9 8 4 ) i j a més 
concretament pel que fa al procés de la compo-
sició escrita les de Flower i Hayes (1981) . U n a 
obra de síntesi per entendre com aquests plan-
tejaments inf luencien la tradició de l ingüística 
aplicada francesa és la j a citada de Peytard i 
Mo i rand (1992) . Pel que fa al català la pr imera 
meitat del anys noranta han estat mol t fèrtils en 
treballs que estudien la l lengua en el seu ves-
sant d i scu rs iu : E l s t reba l l i s i nc ip ien ts de 
Cassany (1987 ) i de Castellà (1992) , donaven 
j a una síntesi de l'estat de la qüestió. L 'aporta-
ció posterior de Cassany et al. (1993) , des d 'una 
perspectiva de pràctica d 'aula i la de A .Camps 
(1994 ) , des d 'una perspectiva didàctica més 
general són bon exemples de com aquesta v i -
sió de la l lengua com a procés i no sols com a 
s is tema ha ent ra t j a en els p lan te jamen ts 
pedagògics actuals. Per copsar com actualment 
la plural i tat de les aportacions enriqueix el de-
bat i permet iniciar un pas cap a la maduresa i 
Poperat iv i tat d 'aquests plantejaments convé 
igua lment veure la pub l icac ió de Cuenca ( 
1994) . 
Pràctica diferent a la classe 
d e L l , L 2 o L E . 
E m sembla inút i l senyalar que tot aquest 
allau de conceptes ha capgirat la manera de 
comprendre la l lengua (tant si la consideram 
com a l lengua pr incipal dels parlants ( L I ) com 
si la consideram com a l lengua segona ( L 2 ) o 
l lengua estangera ( L E ) ) E n conseqüència, l 'or-
ganització del seu aprenentatge en els àmbits 
' fo rmals ' d 'aula es pot caracteritzar parcialment 
de la manera següent: 
- Les necessitats comunicat ives i de desenvo-
lupament educatiu de l 'a lumne estan en el cen-
tre de de f in i c ió d ' o b j e c t i u s , cont inguts i pro-
cediments. 
- L a comun icac ió o r a l , que és un objectiu cen-
tral de l 'aprenentatge de llengües estrangeres, 
també ha d'esser objecte de tractament pel que 
fa al castellà i al català. 
D e la comun icac ió oral han d 'aprendre 
igualment a dur a terme operac ions c o m u n i -
cat ives més p ro longades i sostingudes que les 
situacions dialogals, com són l ' a r g u m e n t a c i ó 
amb un cert ordre, l 'expos ic ió de fets de mane-
ra art iculada, la forma d ' a b o r d a r temes c o n -
f l i c t ius de manera conscient, la successió d'ac-
tes de parla per a r t i c u l a r esdeveniments de 
p a r l a de manera socialment adequada, etc. 
Aquesta atenció a l ' in tercanvi oral és vital 
per tal que el projecte l ingüíst ic de centre fun -
c ioni . Es de pr imera importància anar analit-
zant quins t ipus d ' intercanvis que es feien en 
castellà ara passan a fer-se en català (vegeu 
Sbert et al. 1995) i convé donar les eines l i n -
güístiques adequades per tal que els que tenen 
dubtes ho pugu in dur a terme segurs d 'e l ls 
mateixos, tot i que h i haurà inevitables mani -
festacions d' inter l lengua, i en el cas d'adults poc 
avesats a fer servir el català fenòmens de fossi-
l i tzacions parcials. E l desenvolupament de la 
comunicac ió oral en català en els centres haurà 
d'esser un dels objectius bàsics per no conver-
t i r la l lengua de les Balears en un llenguatge 
administrat iu i de situació fo rmal i poder afir-
mar que també per a les generacion joves el 
català és la l lengua que permet a la nostra soci-
etat expressar la seva estructuració i a lhora 
mantenir- la. 
L 'express ió escr i ta s 'ha d'ar t icular amb 
produccions que no són únicament textos p r o -
pis de l ' a u l a (dictats, composic ions, man ipu-
lacions de frases, etc) sinó amb textos p l a u s i -
bles f o r a de l ' a u l a : Ll istes de compres, agen-
des, escrits adreçats a les autoritats i a amics i 
coneguts de caràcter privat, fulletons de natulesa 
diversa, actes de reunions, e t c , sense excloure 
escrits de caràcter més creatiu com poden ser 
poemes, narracions breus, etc. i la introducció 
de c r i t e r i s que a més dels de g r a m a t i c a l i t a t 
introdueixen els d ' a d e q u a c i ó a la intencional i-
tat comunicat iva, a les pràctiques normals i per 
tant a les n o r m e s de l gènere. 
L 'expresiò escrita a més ha de ser tractada 
com una succesió de processos de p l a n i f i c a -
c ió , t ex tua l i t zac ió i rev is ió i on els productes 
immediats no interessen tant com els processos 
en els quals els alumnes estan involucrats i po-
den organitzar els seus coneixements del tema, 
completar- los, plantejar-se l 'audiencia vir tual 
que podria tenir si fos un discurs adreçat a lec-
tors fora del aula, planif icar l 'estructura del text, 
començar el desenvolupament de Ics notes, se-
gui r les normes formals de la l lengua i les del 
gènere, adaptar l 'escrit als destinataris, fer una 
pr imera versió per tal de poder revisar-la, m i -
l lorar-la i f ina lment dur a terme, mit jançant d i -
verses revisions, la darrera versió. És obv i que 
la perfecció formal ha d'esser un dels objectius 
però aquesta ha d'estar tratada com una part de 
l 'ef icàcia comunicat iva i no com una obsessió 
correct iva que a vegades afegeix dif icultats in -
acceptables a l 'expressió escrita i a l 'aprenen-
tatge de l 'escr iptura. 
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L ' a v a l u a c i ó ha d'esser coherent amb els 
plantejaments anteriors i ha d'esser considera-
da com una eina més de l 'aprenentatge. H a de 
tenir un caràcter c o l l aborat iu i ha de poder do-
nar compte de tots el esforços que s 'han dut a 
terme en el procés d'aprenentatge. H a d'afec-
tar tant els part ic ipants, és a dir ensenyants i 
aprenents, com la mateixa organització del pro-
cés (succcsió i selecció d'act iv i tats i dc cont in-
guts) i dels recursos posats a l 'abast. 
Aquests tipus d 'aproximacions tant l ingüís-
tiques com didàct iques coincideixen en gran 
part amb les aprox imacions constructivistes a 
la psicologia de l 'aprenentatge que hi ha en el 
fons dels plantejaments de la Reforma del Sis-
tema Educat iu i les consideracions curriculars 
de la L O G S E . Els diferents documents que han 
publ icat tant el M E C com els diferents depar-
taments d 'educació dels Governs autonòmics 
es fan ressò d ' aquest estat de la qüestió i les 
directrius que donen estan sovint basades en la 
consideració de la l lengua com a discurs i de 
l 'aprenentatge com a construcció en col·labo-
ració entre els part icipants del procés d'ensc-
nyament-aprenentatge. Entre aprendre a comu-
nicar, és a dir, aprendre a construir significats 
entre inter locutors i aprendre a construir conei-
xements entre els aprenents i els ensenyants, el 
paral·l el isme és massa obv i per insist ir-hi. 
És per això que la lògica dels fets i dels con-
ceptes manejats actualment duen cap a aquests 
plantejaments discursius de la didàctica dc Ics 
llengües. És clar que aquesta enumeració co-
mentada dc conceptes és una visió parcial de la 
didàctica i que no he esmentat cap dels clements 
que tenen a veure amb la d imensió psicològica 
dels ensenyants i dels aprenents ( intel· l igència, 
mot ivac ió , edat, estils d 'aprenentatge, e t c . ) n i 
a m b el s is tema e d u c a t i u i a m b la cu l t u ra 
organitzativa dels centres, n i tan sols amb l 'or-
ganització dels sí l · labusdins el marc curricular. 
En aquest paper només vol ia parlar d 'a lguns 
conceptes l ingüíst ics bàsics per contr ibuir a la 
necessària ref lexió sobre com s'ha art icular un 
procés d 'ús , d ' ensenyement i d'aprenentatge 
de llengües en els centres. 
E m sembla que manejar alguns d'aquests 
conceptes amb suf ic ient fami l iar i tat per part 
d ' u n nombre signi f icat iu de professors reque-
reix un cert esforç de posada al dia i un esforç 
de debat i de discussió que permeti un desen-
vo lupament professional art iculat. Els reptes 
que té el sistema educat iu, i en el camp dc les 
llengües especialment, no han d'esser minus-
valorats: L'art iculació de la pràctica s'ha de fer 
a partir de la informació existent, l luny de pos-
tures estàtiques i simplistes, manejant concep-
tes i procediments amb prudència que ens aju-
d in a desenvolupar principis d'actuació. L a ru -
t ina, la irref lexió i la manca d ' in formació so-
bre el que s'està investigant en el camp de la 
l ingüística aplicada té afectes perniciosos pel 
que fa a l 'autoestima professional i a la mot iva-
ció dels ensenyants de llengües i pot dur a pràc-
tiques ben desencaminades; una bona part del 
que s'ha denominat «fracàs cscolan» es pot re-
plantejar com fracàs en el tractament dels des-
envolupament l ingüístic dels aprenents. És per 
això que crec que cal demanar l ' increment dels 
plans d 'actuació amb suficients recursos per 
poder dur a terme una tasca d'actuali tzació del 
professorat i dels administradors per tal que en-
tenguin l'abast del plantejaments i es puguin 
famil iar i tzar amb aquests i els altres conceptes 
bàsics que han d 'acompanyar el tractament del 
català i dc Ics altres l lengües en els centres. • 
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